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Proefopzet 
In de vroege herfstteelt van 1988 werden zeven nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Vier werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- W. Solleveld in De Lier: 
- Proeftuin Venlo; 
- G. van der Wel in 's-Gravenzande. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
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Tabel 2. In de proef opgenomen rassen 
Rassen Code Veldnummers Witpatronen 
Solleveld Venlo V.d. Wel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 






- geel blad 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. Op alle drie de proefplaatsen 
werd het 100 kropgewicht bepaald en het percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
De proef in Venlo is twee keer beoordeeld. De eerste keer in een vrij jong 
stadium door de commissie en de overige beoordelaars, de tweede keer door 3 
tuinders van de werkgroep. De cijfers van de beoordeling vindt u in tabel 9 en 
10. Ook zijn bij de tweede beoordeling de oogstwaarnemingen gedaan. 
Toelichting bij de tabellen 
Cijfers: omvang 4 = te klein 8 = groot 
hartvulling 4 = te weinig 8 = ruim voldoende 
kleur 4 = donker 8 = licht 
aanslag 4 = zeer veel 8 = zeer weinig 
graterigheid 4 = te graterig 8 = erg gesloten 
geel blad 4 = zeer veel 8 = zeer weinig 
gebruikswaarde 4 = slecht 8 = goed 
geel blad 4 = zeer veel 8 - zeer weinig 
H = vergelijkingsras Sitonia 
J = vergelijkingsras Cortina 
K = vergelijkingsras Animo 
L = vergelijkingsras Panine 
Sol = Solleveld 
Ven = ROC in Venlo 
vdW = Van der Wel 's-Gravenzande 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen 
I en II zijn verschillende paralellen 
- = resistent 
+ = vatbaar 
. = onbekend 
Bij Solleveld : 7 commissieleden aanwezig, zie tabel 3 en 5. 
Bij ROC Venlo : 5 commissieleden aanwezig, zie tabel 3 en 5. 
Bij Van der Wel: 7 commissieleden aanwezig, zie tabel 3 en 5. 
Bij Solleveld : 1 overig lid aanwezig, zie tabel 4 en 6. 
Bij ROC Venlo : 3 overige leden aanwezig, zie tabel 4 en 6. 
Bij Van der Wel: 3 overige leden aanwezig, zie tabel 4 en 6. 
Bij Venlo II : 3 overige leden aanwezig, zie tabel 9 en 10. 













































































































































































































































































































































































































































Tabel 4. Sasenvatting van de beoordelingen in cijfers 













































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Saienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 








































































S. V. H. 
64.3 90.0 100.0 
92.9 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
14.3 40.0 14.3 
92.9 100.0 92.9 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
80.6 90.0 86.7 
4.8 5.3 4.8 
6.5 6.0 7.0 
7.0 6.8 7.4 
7.2 6.7 6.6 




















92.9 100.0 100.0 
7.1 60.0 85.7 














































































































































































































































Tabel 6. Saienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 


















































































































S. V. H. 
.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
.0 50.0 66.7 

































































































































































































































































Tabel 7. Overzicht van de netto kropgewichten in kg/100 stuks en het percentage 


































































































































Tabel 8. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 
Code W. Solleveld Venlo I G. van der Wel 
grof, zwaar glad en dik bladig, 
slavergeling 
stip (3x), iets trekke-
rig 
iets grof, geschouderd wat onregelmatig, 
slap slavergeling 








K grof (2x) 
klein veld, slap (2x), stip (9x), glazig, 
slecht gekiemd broeirand, geschouderd 
wild traag 
randje, traag gekiemd, hetrogeen ve ld, klein 
slavergeling snijvlak, licht 





stip (4x), iets stip 
(5x), rand (2x), 
flodderig (2x) 
laat kiemend stip, grauw 
iets stip (2x), broos, 
blad, klein snijvlak 
dik blad, schouderig 
slavergeling 
glazigheid, stip (4x), 
nerfrand, snel 
zacht, ongelijk veld niet zuiver, iets rand stip (3x), klein snij-
(13x), tuitje, slaver- vlak, enkele misvormde 
geling kroppen 




















































































































Tabel 10. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of 
























































































































UITSLAG RASSENPROEF Ie BEOORDELING VROEGE HERFSTTEELT 1988. 


































veel aanslag, veel geel blad, en lage 
gebruikswaarde 
slechte hartvulling, veel geel blad, 
graterigheid en lage gebruikswaarde 
te trage groei en daardoor te laag 
kropgewicht 
Vergelijkingsrassen: 







L de Mos 
L de Mos 
Pannevis 
in 1989 geen vergelijkingsras wegens slechte 
hartvulling, veel aanslag, veel geel blad, 
graterig en hoog % afval 
in 1989 weer vergelijkingsras 
in 1989 weer vergelijkingsras 
in 1989 geen vergelijkingsras wegens laag 
kropgewicht. 
